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Jedną z umów o udzielanie świadczeńopieki zdrowotnej jest umowa z zakre-su podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ). Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
2004 roku o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanej ze środków publicznych
(Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) pod-
stawą udzielania świadczeń opieki zdrowot-
nej jest umowa zawarta między świadczenio-
dawcą a dyrektorem Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ). Zawieranie umów o udzielaniu
świadczeń w zakresie POZ odbywa się w try-
bie art. 159 ww. ustawy, zgodnie z którym do
postępowania w tym zakresie nie stosuje się
przepisów dotyczących konkursu ofert i ro-
kowań. Są to więc umowy, w których stosu-
je się uproszczony tryb postępowania. Chęć
zawarcia umowy musi być poprzedzona
wnioskiem świadczeniodawcy złożonym
w Oddziale NFZ właściwym ze względu na
miejsce wykonywania świadczeń. Wniosko-
dawca zamierzający zawrzeć umowę zobo-
wiązany jest złożyć wniosek w formie pisem-
nej i elektronicznej. Pominięcie chociażby
jednej z form oznacza niespełnienie wyma-
gań formalnych, wywołuje skutek w postaci
odrzucenia wniosku i braku możliwości pod-
pisania umowy.
ZAKRES PODMIOTOWY UMÓW
Zgodnie z zarządzeniem nr 69/2007/DOŚZ
Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, Oddzia-
ły Wojewódzkie NFZ zawierają dwa rodza-
je umów. Pierwszy rodzaj umów obejmuje
cztery zakresy świadczeń. Są to:
— świadczenia lekarza POZ,
— świadczenia pielęgniarki POZ,
— świadczenia położnej POZ,
— świadczenia pielęgniarki szkolnej.
Drugi rodzaj umów obejmuje trzy zakre-
sy świadczeń. Są to:
— nocna i świąteczna opieka medyczna
(świadczenia ambulatoryjne i wyjazdowe
łącznie),
— nocna i świąteczna ambulatoryjna opie-
ka lekarska i pielęgniarska (tylko stacjo-
narna),
— nocna i świąteczna wyjazdowa opieka le-
karska i pielęgniarska (tylko wyjazdowa),
— transport sanitarny w POZ.
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PRZEDMIOT UMÓW
Przedmiotem umów zawieranych w zakresie
POZ są świadczenia w POZ udzielane świad-
czeniobiorcom przez świadczeniodawcę
w warunkach ambulatoryjnych, a w przypad-
kach uzasadnionych medycznie — w warun-
kach domowych lub w środowisku nauczania
i wychowania przez NFZ. Umowy określają
również zasady ich rozliczania, przy czym de-
cyzją świadczeniodawcy jest, czy kontrakt
ma obejmować wszystkie usługi, czy tylko
wybrane z poszczególnych umów. Przedmio-
tem umów o udzielanie świadczeń w zakre-
sie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej są świadczenia zdrowotne
udzielane odpowiednio przez lekarza lub
pielęgniarkę w formie porad ambulatoryj-
nych bądź, w przypadku umowy o nocną
pomoc wyjazdową — w domu chorego,
w przypadku nagłego zachorowania lub na-
głego pogorszenia stanu zdrowia, w nocy,
dni wolne od pracy i święta. W przypadku
umów w zakresie „Transport sanitarny
w POZ” będą to świadczenia polegające na
zapewnieniu ubezpieczonemu transportu
sanitarnego wynikającego ze wskazań me-
dycznych do najbliższego świadczeniodaw-
cy udzielającego świadczeń we właściwym
zakresie i z powrotem. Umowa przewiduje
przewóz bezpłatny na podstawie zlecenia
lekarza lub felczera ubezpieczenia zdro-
wotnego udzielającego świadczeń w POZ
w przypadku, gdy u ubezpieczonego wystę-
puje dysfunkcja narządu ruchu uniemożli-
wiająca korzystanie ze środków transportu
publicznego w celu odbycia leczenia, oraz
częściowo odpłatny na podstawie zlecenia
lekarza udzielającego świadczeń w POZ,
w sytuacji braku przeciwwskazań do samo-
dzielnego poruszania się oraz niewymaga-
jącej konieczności podjęcia natychmiasto-
wego leczenia.
STRONY UMÓW Z ZAKRESU POZ
Stronami umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej mogą być dyrektor Od-
działu Wojewódzkiego NFZ i świadczenio-
dawca. Zgodnie z powołaną we wstępie
ustawą, w umowie mogą wystąpić 3 grupy
świadczeniodawców. Pierwszą stanowią, mię-
dzy innymi: zakład opieki zdrowotnej (pu-
bliczny, niepubliczny), grupowa praktyka le-
karska, grupowa praktyka pielęgniarek lub
położnych, indywidualna praktyka lekarska,
indywidualna praktyka pielęgniarska (położ-
nej), indywidualna specjalistyczna praktyka
lekarska. Do drugiej grupy zaliczono pod-
mioty, które mogą być świadczeniodawcami
i są osobami fizycznymi posiadającymi facho-
we uprawnienia i udzielającymi świadczeń
zdrowotnych w ramach działalności gospo-
darczej. Trzecią grupę świadczeniodawców
stanowią jednostki budżetowe, dla których
organami założycielskimi są: Minister Obro-
ny Narodowej oraz Minister Sprawiedliwości,
i które w swojej strukturze organizacyjnej
posiadają ambulatorium lub lekarza POZ.
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
Warunki zawierania umów określone zosta-
ły w zarządzeniu Nr 69/2007 Prezesa NFZ
z dnia 5 września 2007 roku. Jednym z nich
jest złożenie przez świadczeniodawcę wnio-
sku o zawarcie umowy zawierającego doku-
menty i oświadczenia zawarte w zarządze-
niu. Wniosek należy złożyć do Oddziału
NFZ właściwego ze względu na miejsce
udzielania świadczeń, w miejscu i według
wzoru określonego przez Oddział NFZ.
Materiały informacyjne, wzory umów, apli-
kację elektroniczną niezbędną do sporzą-
dzenia elektronicznej wersji wniosku wnio-
skodawca pobiera w formie elektronicznej
w siedzibie Oddziału NFZ lub bezpośrednio
z jego strony internetowej zgodnie z ogłosze-
niem o postępowaniu. Wnioskodawca zobo-
wiązany jest złożyć wniosek w formie pisem-
nej oraz elektronicznej.
WNIOSEK — FORMA PISEMNA
Wniosek w formie pisemnej stanowi wydruk
z aplikacji ofertowej zgodnie z załącznikiem
Stronami umowy
o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej mogą
być: dyrektor Oddziału
Wojewódzkiego NFZ
i świadczeniodawca
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Przy składaniu wniosków
obowiązuje zasada,
że świadczeniodawca
w danym oddziale NFZ
może złożyć tylko jeden
wniosek o zawarcie
umowy na dany zakres
świadczeń POZ
nr 21 do zarządzenia wraz z załączonymi do
niego odpowiednimi dokumentami.
WNIOSEK — FORMA ELEKTRONICZNA
Wniosek w postaci elektronicznej sporzą-
dzany jest w formie określonej w programie
aplikacyjnym Oddziału NFZ i składa się
z następujących części:
— dane indentyfikacyjne oferenta,
— informacje o miejscach wykonywania
świadczeń będących przedmiotem wnio-
sku,
— oferta rzeczowa dla przedmiotu postę-
powania z uwzględnieniem miejsc udzie-
lania świadczeń,
— wykaz sprzętu,
— wykaz personelu z opisem kompetencji,
— wykaz podwykonawców,
— harmonogram udzielania świadczeń
z uwzględnieniem miejsc ich udzielania,
— harmonogram pracy personelu lub jego
ogólna dostępność godzinowa,
— inne ankiety zawierające dane dla zakre-
su świadczeń POZ.
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Wniosek, pod rygorem nieważności, powi-
nien być sporządzony w języku polskim,
w sposób czytelny i przejrzysty. Wszystkie
dokumenty składane w językach obcych na-
leży dostarczyć wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski przez tłumacza przysięgłego.
Każda strona wniosku (wszystkie doku-
menty) powinna być podpisana przez ofe-
renta bądź osobę uprawnioną do składania
oświadczeń w jego imieniu oraz opatrzona
kolejnym numerem. W celu przygotowania
wniosku zainteresowany zobowiązany
jest do:
— pobrania zapytań ofertowych i towarzy-
szących mu wzorów ankiet ze stron inter-
netowych lub wprost z aplikacji otrzyma-
nej z NFZ,
— przygotowania wniosku na podstawie za-
pytania ofertowego oraz wypełnienia
stosownych ankiet,
— zapisania formularza wniosku na odręb-
nym nośniku elektronicznym oraz przy-
gotowania formy pisemnej w postaci wy-
druku,
— oznaczenia wniosku na dyskietce lub pły-
cie CD poprzez umieszczenie następują-
cych informacji:
a) wyraz „wniosek”,
b) nazwa i adres wnioskującego,
c) wskazanie zakresu świadczeń — na
przykład POZ, Transport sanitarny
w POZ.
Każdą stronę wydruku należy opatrzyć
podpisami osób uprawnionych do reprezen-
towania oferenta. Wydruk oraz nośnik elek-
troniczny należy umieścić w odrębnej, zakle-
jonej kopercie (kopertę należy opisać w ten
sam sposób jak nośnik elektroniczny). Ko-
pertę zawierającej wydruk oferty ilościowo-
-cenowej oraz dyskietkę należy umieścić we-
wnątrz koperty lub paczki zawierającej po-
zostałe wymagane dokumenty. Na kopercie
lub paczce trzeba nakleić wydruk kompute-
rowy pod nazwą „oznaczenie wniosku”.
DOKUMENTY
Należy pamiętać, aby wszystkie kserokopie
składanych dokumentów były poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby upo-
ważnione do składania oświadczeń w imie-
niu oferenta. Oddział NFZ może zażądać
przedstawienia oryginału dokumentu,
w przypadku gdy kopia dokumentu jest nie-
czytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
zgodności z oryginałem, a Oddział NFZ nie
może sprawdzić jej prawdziwości w inny spo-
sób. W przypadku złożenia przez ubiegają-
cego się o zawarcie umowy oryginalnych do-
kumentów, Oddział NFZ zwraca je na wnio-
sek zainteresowanego, pod warunkiem do-
starczenia przez niego kserokopii tych doku-
mentów poświadczonych za zgodność z ory-
ginałem. Jeżeli wnioskodawca jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, wymagane jest
pełnomocnictwo do składania oświadczeń
woli w jego imieniu, w szczególności do zło-
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żenia wniosku, udzielone przez osobę lub
osoby, których prawo do reprezentowania
wnioskodawcy wynika z dokumentów przed-
stawionych wraz z wnioskiem.
ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Przy składaniu wniosków obowiązuje zasa-
da, że świadczeniodawca w danym Oddzia-
le NFZ może złożyć tylko jeden wniosek
o zawarcie umowy na dany zakres świadczeń
POZ. Natomiast, jeżeli jednostki organiza-
cyjne świadczeniodawcy są zlokalizowane
na obszarze działania więcej niż jednego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ, może zło-
żyć więcej niż jeden wniosek na dany zakres
świadczeń POZ. W takich przypadkach
wnioski należy złożyć w Oddziale NFZ wła-
ściwym ze względu na miejsce wykonywania
świadczeń. Po złożeniu wniosku, składający
wniosek otrzymuje potwierdzenie jego zło-
żenia zawierające datę złożenia oraz numer
z rejestru wniosków. Kopertę lub paczkę
zawierającą dokumenty lub oświadczenia
stanowiące realizację wezwania Oddziału
NFZ do usunięcia braków wniosku, oznacza
się jak wniosek oraz dodatkowo umieszcza
się dopisek „Usunięcie braków wniosku”.
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W POZ
— ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowot-
nych w POZ obejmuje świadczenia między
innymi lekarza POZ i stanowi załącznik
nr 19 do ww. zarządzenia Prezesa NFZ. Za-
wiera oznaczenie stron umowy, przedmiot
i zakres obowiązywania umowy, postanowie-
nia dotyczące organizacji udzielania świad-
czeń oraz zakres informacji przekazywanych
przez świadczeniodawców. Ponadto zawie-
ra postanowienia dotyczące finansowania
świadczeń, kar umownych, zasady dokony-
wania zmian w umowach zawartych na okres
dłuższy niż rok oraz postanowienia końco-
we. Każdą umowę podpisują świadczenio-
dawca oraz dyrektor Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ.
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1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn.
zm.).
2. Zarządzenie nr 69/2007/DOŚZ Prezesa NFZ
z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna.
